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HUBUNGAN STATUS GIZI DAN KEBIASAAN SARAPAN PAGI DENGAN
PRESTASI BELAJAR ANAK DI SD MUHAMMADIYAH 16 SURAKARTA
Pendahuluan : Anak sekolah dasar berada di usia antara 6-12 tahun. Pada
masa ini status gizi dan kebiasaan sarapan pagi sangatlah mempengaruhi
prestasi belajar anak di kelas. Apabila status gizi dan kebiasaan sarapan anak
kurang maka di khawatirkan akan menurunkan pencapaian prestasi belajar anak.
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan status gizi dan
kebiasaan sarapan pagi dengan prestasi belajar anak di SD Muhammadiyah 16
Surakarta
Metode Penelitian : Jenis penelitian observasional dengan rancangan penelitian
Cross Sectional. Jumlah subjek penelitian sebanyak 45 siswa sesuai dengan
kriteria inklusi. Pengumpulan data dilakukan dengan antropometri, recall 24 jam
dan data nilai rapor siswa. Uji statistik yang digunakan adalah uji kolmogorov-
smirnov, uji pearson product moment dan rank spearman.
Hasil : Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa terdapat 6,6% siswa memiliki
status gizi tidak normal, 11,1% tidak memiliki kebiasaan sarapan pagi dan 37,7%
siswa memiliki prestasi belajar baik. Hasil uji hubungan antara status gizi dengan
prestasi belajar diperoleh nilai p = 0,977 dan hasil uji hubungan kebiasaan
sarapan pagi dengan prestasi belajar diperoleh nilai p = 0,104
Kesimpulan : Tidak ada hubungan antara status gizi dan kebiasaan sarapan
pagi dengan prestasi belajar anak di SD Muhammadiyah 16 Surakarta.
Kata Kunci : Status gizi, kebiasaan sarapan pagi, prestasi belajar






Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Q.S. al-Mujadalah : 11)
Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan
memudahkan baginya jalan ke surga (HR Muslim)
Barangsiapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu,
dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat maka itupun harus
dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka itupun harus
dengan ilmu (HR. Thabrani)
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